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Résumé
Trichogramma chilonis est un parasitoïde oophage du foreur ponctué de la canne à sucre. La stratégie de lutte biologique basée sur des
lâchers inondatifs de cet auxiliaire est efficace. Pour que cette lutte biologique ne soit pas contraignante à La Réunion, les stocker au
froid avant leur utilisation est nécessaire. Nos résultats montrent que les trichogrammes expédiés à La Réunion peuvent être conservés
localement durant 7 jours à 15°C sans affecter leur longévité et émergence. Par contre il y aurait un impact négatif sur leur fécondité.
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Abstract
Trichogramma chilonis is an egg parasitoïd of the stem borer attacking sugarcane stalks during the growth period. The biocontrol strategy
using Trichogramma releases is efficient. Cold storage of the T. chilonis before release is necessary to limit logistic and cost constrains.
The wasp sent to Reunion could be stored at 15°C during 7 days without reduction of longevity and emergence of the parasitoïd.
However, there is a small negative impact on fecundity.
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